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Resumen. Se recolectaron sírfidos de 6 Áreas Naturales Protegidas del Estado de Yucatán (México), colocando 12 
trampas Malaise en cada sitio de muestreo. En total, se encontraron 14 registros nuevos de sírfidos para Yucatán, 3 de 
los cuales son también nuevos registros para el país.
Palabras clave: dípteros, moscas cernícalo, Área Natural Protegida, Yucatán, México. 
Abstract. Syrphid from 6 Protected Natural Areas from Yucatán State were collected using 12 Malaise traps in each 
site. Fourteen species are new records from Yucatán, 3 of them also for the country.
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Los sírfidos (Diptera, Syrphidae) son conocidos como 
flower flies o moscas de las flores, porque los adultos visi-
tan con frecuencia las flores para alimentarse de su polen o 
néctar, pudiendo actuar como polinizadores (Pérez-Bañón 
et al., 2003, 2007). Por su característico vuelo cernido, 
también se les conoce como hoverflies o moscas cernícalo. 
Se encuentran en todas las regiones geográficas, excepto 
en la Antártida e islas oceánicas remotas (Thompson y 
Rotheray, 1998). Sus larvas pueden desarrollarse en gran 
variedad de nichos y pertenecen a distintos grupos fun-
cionales (depredadoras, saprófagas, fitófagas, micófagas, 
etc.), por lo que se han utilizado como grupo indicador de 
diferentes parámetros ambientales (Dziock et al., 2006; 
Burgio y Sommaggio, 2007; Schweiger et al., 2007). En 
México se conocen 221 especies, de las cuales 19 han sido 
registradas  para el estado de Yucatán (Papavero, 1966; 
Papavero e Ibáñez-Bernal, 2001, 2003).
Este trabajo forma parte de 2 proyectos destinados 
a evaluar la biodiversidad mediante grupos indicadores 
de áreas naturales protegidas y otras con potencial para 
serlo próximamente en el estado mexicano de Yucatán. 
Los  nuevos registros de insectos que se citan pudieran ser 
utilizados como grupos indicadores que ayuden en el desa-
rrollo de nuevas estrategias de manejo y conservación en 
estas áreas naturales.
 El estudio se realizó en 6 Áreas Naturales Protegidas 
(ANP): Parque  Nacional. Dzibilchaltún; Reservas estatales 
de Dzilam y El Palmar;  Parques estatales Kabah y Lagu-
nas de Yalahau; Área Natural Protegida de Valor Escénico, 
Histórico y Cultural San Juan Bautista Tabi y  Anexa Sac-
nicte; que en su conjunto representan el 19% de las 612 
mil hectáreas de la superficie protegida de la entidad. Las 
coordenadas de estos parajes naturales y sus características 
climatológicas y de vegetación (Gómez-Pompa y Dirzo, 
1995) se encuentran recogidas en el Cuadro. 1.
En cada una de las ANP se colocaron 12 trampas 
Malaise, 12 lotes de platos amarillos (haciendo un total 
de 72 platos) y 60 trampas Mcphail, a las que se les adi-
cionó miel diluida al 50%, con el fin de recolectar el mayor 
número de familias de insectos. Las trampas se dejaron en 
el sitio de muestreo durante 2 días cada bimestre, en el 
periodo de enero de 2006 a enero de 2007. Para la iden-
tificación de los ejemplares se utilizaron las claves de 
Thompson (1999) y se consultaron  las colecciones cien-
tíficas del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio ), 
Costa Rica y la  Colección Entomológica, Universidad de 
Alicante (CEUA), España, donde se encuentra depositado 
material tipo de las especies estudiadas.
De los 14 nuevos registros de especies de sírfidos para 
Yucatán, 3 son también nuevos  para México (Cuadro 2). 
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ANP Ubicación Clima Vegetación
Parque Nacional Dzibilchaltún 21°04’ N; 89°34’ O Seco SBC
Reserva Estatal Dzilam 21°26’ N; 88°47’ O Cálido seco SBE
Reserva Estatal El Palmar 20°55’ N; 90°00’O Cálido seco MDC
Parque Estatal Kabah 20°14’ N; 89°39’O Medianamente húmedo SMSC
Parque Estatal Lagunas de Yalahau 20°40’ N; 89°10’ O Seco SBC
ÁNP de Valor Escénico, Histórico y Cultural, San Juan 
Bautista Tabi
20°14’N; 89°30’O Medianamente húmedo SBC
Cuadro 1. Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal del Estado de Yucatán, México 
SBC: Selva Baja Caducifolia. SBE: Selva Baja Espinosa. MDC: Matorral de Duna Costera. SMSC: Selva Mediana Subcaducifolia.
Especies Núm. ejemplares ANP
Allograpta exotica (Wiedemann, 1830) * 10 Dzi, Dzb, Pal
Copestylum alberlena (Marcos-García y Pérez-Bañón, 2002) * 4 Dzi, Pal
C. amethystinum (Bigot, 1875) 2 Pal, Kab
C. bequarti (Curran, 1930) 1 Dzi
C. fraudulentum (Willinston, 1891) 2 Dzi, Pal
C. hoya (Curran, 1947) 12 Dzi,Dzb, Yal, Tab, Kab
C. sexmaculatum (Palisot de Beauvuois 1819) 1 Dzi
Microdon falcatus (Williston, 1887) * 6 Yal, Pal, Tab
Mixogaster mexicana (Macquart, 1846) * 15 Dzi,Yal, Tab, Kab
Ocyptamus dimidiatus (Fabricius, 1781) * 1 Pal
Palpada albifrons (Wiedemann, 1830) ** 11 Pal
P. pusilla (Macquart, 1846) * 1 Pal
Toxomerus bistrigus (Bigot, 1884) * 2 Dzb, Pal
T. dispar (Fabricius, 1794) * 1 Pal
T. difficilis (Curran, 1930) ** 25 Dzi, Dzb, Yal, Pal
T. lacrymosus (Bigot, 1884) * 3 Dzi, Yal, Pal
T. mulio (Hull, 1941) ** 23 Dzi, Dzb, Yal, Pal, Tab
T. pictus (Macquart, 1842) * 34 Dzi, Dzb, Yal,Tab
T. politus (Say, 1823) * 1 Dzi
Cuadro 2. Especies de sírfidos recolectadas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Estado de Yucatán
Dzi, Reserva Estatal Dzilam; Dzb, Parque Nacional. Dzibilchaltún; Pal,  Reserva Estatal El Palmar;Yal, Parque Estatal Lagunas de 
Yalahau; Tab, Área Natural Protegida de Valor Escénico, Histórico y Cultural San Juan Bautista Tabi; Kab, Parque Estatal Kabah. 
*Nuevos registros para Yucatán. **Nuevos registros para México.
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Pese a que se utilizaron trampas Mcphail y trampas de 
agua amarillas, todos los ejemplares capturados fueron 
recogidos mediante trampas Malaise. Este tipo de trampa 
es una técnica efectiva y estandarizada en los estudios de 
biodiversidad de sírfidos (Burgio y Sommaggio, 2002, 
2007; Marinoni et al., 2006) y ha dado buenos resulta-
dos en estudios realizados en áreas naturales donde se 
aplicaron además otros métodos de recolección, como la 
manga entomológica y trampas amarillas (Ricarte, 2008). 
No obstante, es de destacar el bajo número de ejemplares 
recolectados, ya que en un total de 3456 horas de captura, 
no se recolectaron más que 155 ejemplares de sírfidos. 
Estos resultados contrastan con los obtenidos en estudios 
realizados con estas trampas en el Neotrópico (Marinoni et 
al., 2006) y en ecosistemas mediterráneos (Ricarte, 2008), 
donde, si bien, el uso combinado de diversas metodolo-
gías de captura resultó adecuado para obtener un listado 
faunístico tan completo como fue posible, los resultados 
de riqueza y abundancia de las trampas Malaise fueron 
muy satisfactorios. Posiblemente el escaso tiempo de 
exposición de las trampas (2 días cada 2 meses), tenga que 
ver con este bajo número, aunque sería interesante reali-
zar prospecciones dirigidas a evaluar la eficacia de estas 
trampas en ecosistemas tropicales donde su eficacia puede 
disminuir debido a la mayor cobertura vegetal. 
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